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Представленная Герасименко С.П. магистерская диссертация посвящена такой актуальной теме, как внешняя политика Японии, определявшаяся кабинетами премьер-министров от правящей Либерально-демократической партии в период с 2001 г. по настоящее время. Обращение магистранта к данной теме можно только приветствовать, ибо Япония выступает одним из ключевых геополитических и геоэкономических акторов, и осуществляемый ею внешнеполитический курс способен оказать очень серьезное и многовекторное влияние на геополитическую ситуацию как на Дальнем Востоке, так и в общемировом масштабе. 
При этом следует признать, что данная тема связана с определенными трудностями – рассматриваемый в диссертации событийный ряд имел место буквально на наших глазах, поэтому обобщающих научных работ, которые давали бы всесторонний анализ этим событиям, пока еще нет, и поэтому заявленная автором тема предполагает самостоятельное оригинальное исследование.
Автор работы отмечает, что ее целью является исследование основных направлений во внешней политике Японии и Либерально-демократической партии с 2001-ого года, прослеживание основных тенденций во внешней политике и то, как менялись цели и направление внешнеполитической деятельности ЛДПЯ в этот период. Как можно понять из Введения, к  основным задачам работы  автор относит: 1) рассмотреть политику Японии и Либерально-демократической партии с 2001-ого года, уделяя особое внимание политике кабинета премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, выделив период с 2001-ого по 2006-ой годы; 2) кратко проанализировать политику и историю ЛДПЯ до 2001 г.; 3) рассмотреть японо-американские отношения и отношения Японии с другими азиатскими странами; 4)  изучить политику кабинета Абэ Синдзо 2006-2007 гг., включая изменение трактовки 9-ой статьи японской конституции и реформы системы обороны Японии; 5) кратко изложить основные направления внешней политики Японии последних лет.
Работа построена на широкой подборке разнообразных материалов (63 наименования в Списке использованной литературы) на русском, английском и японском языках, к которым относятся информация, полученная с официальных сайтов ЛДПЯ и МИД Японии; различные аналитические статьи; данные новостных лент; тексты ряда соглашений, заключенных Японией с другими странами в рассматриваемый период; тексты публичных выступлений премьер-министров. В диссертации также используются данные, приводимые в сборниках «Япония. Ежегодник» под общей редакцией Молодяковой Э. В. с 2001 по 2011 гг. Особое значение автор уделяет материалам работ таких англоязычных исследователей, как Иногути Такаси и  Джонсон Чалмерс. Всего – 63 наименований работ, из них 5 – источники на русском, английском и японском языках.
Можно сказать, что  Герасименко С.П. в целом успешно выполнила намеченные исследовательские задачи; в диссертации дается компактный обзор внешнеполитической деятельности кабинетов Коидзуми Дюнитиро (2001-2006), Глава I; Абэ Синдзо (2006-2007; 2012 – по н.в.); Фукуда Ясуо (2006-2007); Асо Таро (2008-2009), Глава II; в Заключении дается краткий анализ современной внешней политики Японии (после 2009 г.).  Диссертация снабжена рядом Приложений, поясняющих и дополняющих ее основные положения. Считаю, что магистерская диссертация Герасименко С.П. написана на должном научном уровне, свидетельствует об адекватном понимании автором исследуемой темы и ее проблематики.
При этом к диссертации есть ряд замечаний. Так, имеют место стилистически неудачные пассажи (например, С. 13: «Также, он назначил ряд молодых женщин-политиков на места в кабинете министров, наряду с некоторыми гражданскими лицами»); есть целый ряд опечаток и грамматических ошибок (например, С. 3: «завершился появлением Либерально-Демократической партии Японии (ЛДПЯ) в 1955,  в следствии чего партийная система приобрела стабильность»; С. 16: «…планирует резко повернуться на встречу внутриполитическим проблемам…»); встречаются также неправильно поставленные знаки препинания. Иногда имена российских политиков указываются без указания отчества, иногда – с указанием.
Похвально, что автор уделила большое внимание англо- и японоязычным материалам; при этом в Списке использованной литературы отсутствует упоминание ряда ряда весьма значимых отечественных авторов, включая Н.А. Навлицкую, И.А. Латышева, Э. В. Молодяковой и др.
Считаю, что в целом автор раскрывает заявленную тему и реализует все поставленные задачи. Однако при этом имеет место некоторый «перекос» в сторону фактологии, и желательно бы усилить аналитическую составляющую диссертации. Автор в каком-то смысле «плывет по событийному течению», хотя можно было бы и пойти другим путем - выделить важнейшие векторы внешней политики Японии и дать сравнительный анализ курсов различных кабинетов ЛДПЯ, эту политику проводившую, показать, в чем заключалась их преемственность, а в чем – отличия, как смещались акценты, насколько успешно или неуспешно тот или иной кабинет выражал национальные  интересы Японии, как эти интересы формулировал  и т.д.
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